農場実習 by 岡山大学農学部附属農場,
平成元年度 農学基礎実習日程表
月 日 91-1 91-2 92-1
92-2
内 容 主担当者
425 オリエンテ-シぎン オリエンテ-シヨン オリエンテーション オリエンテ-シ≡ン
5 9 モモの摘果 中野 モモの摘果 中野 果菜定植 安井 和牛の管理 (津苗) 井上
523 カンシヲ定格 熊野 乾草調製 (津高) 岸田 キクの管理 安井 キクの管理 安井
6 6 バレイシ富収穫 黒田 タマネギ収穫 安井 モモの袋掛け 中野 モモの袋掛け 中野
620 モモの袋路をナ 中野 モモの袋掛け 中野 水稲の繍格 (八浜) 熊野 水稲の甫槽 (八浜) 三宅
7 4 水稲の除草 (八浜) 三宅 水稲の除草 (八浜) 熊野 バレイシ芸収穫 黒田 キクの管理 安井
919 牧草播種 (津高) 岸田 ダイコン◎カブ間引 黒田 和牛の管理 (津苗) 井上 葉菜の管理 安井
1017 サ トイモ収穫 安井 和牛の管理 (津苗) 井上 草地の管理 (淳高) 奥島 カンシ冨収穫 黒田
1031 和牛の管理 (津高) 井上ー タマネギ定櫓 安井 タマネギ定植 安井 草地の管理 (津高) 岸El
1114 バレイシ三 イナワラ収納 (八浜) 三宅 イナワラ収納 (八浜) 三宅 サ トイモ収領 安井
1128 土壌調査 三宅 カンラン収穫 黒田 異様のせん定 中野 果樹のせん定 中野
1212 草地の管理 (津苗) 奥島 土壌調査 三宅 草地の管理 (浮甫) 岸田 圃場整備 黒田
1 9 果樹のせん定 中野 果樹のせん定 中野 土壌調査 三宅 牛舎の管理 (津高) 奥島
123 圃場整備 黒田 草地の管理 (津苗) 奥島 温室の管理 安井 土壌調査 三宅
月 日 93-1 93-2 94-1 94-2内 容 主担当者 内 容 主担当者 内 容 主塾当者 内 容 主担当者
5 2 オリエンテーション オリエンテ-シ空ン オリエンテーション オリエンテーション
516 乾草調製 (津苗) 井上 乾草調製 (津南) 奥島 ブドウの新橋管理 中野 カボチャの教案 黒田
530 ブドウの結.異才支管理 中野 ブドウの結果枝管理 中野 タマネギ収穫 安井 エダマメ播種 熊野
613 エダマメ播種 黒田 サ トイモの管理 安井 ブドウの袋路もナ 中野 ブドウの袋掛け 中野
627 果菜の管理 安井 ブドウの袋掛け -中野 水稲の甫檀 (八浜) 三宅 水稲の甫槽 (八浜) 三宅
912 ダイコン◎カブ間引 黒田 葉粟の播覆 安井 和牛の管理 (津南) 井上 草地の管理 (津苗) 岸田
926 牧草播種 (津高) 岸田 和牛の管理 (津苗) 井上 ダイコン◎カブ間引 黒田 ハクサイ間引 安井
1024 水稲の収穫 (八浜) 三宅 水稲の収穫 (^ 浜) 熊野 サ トイモ収穫 安井 カンラン追肥 黒田
11 7 タマネギ定植 安井 バレイシ富収積 黒田 雑草防除 (津苗) 岸田 タマネギ定植 安井
1121 バレイシヨ収穫 異EEl タマネギ定植 安井 土壌調査 三宅 和牛の管理 (津高) 井上
p12 5 果樹のせん定 中野 果樹のせん定 中野 カンラン収穫 黒田 土壌調査 三宅
1219 和牛の管理 (津高) 井上 サ トイモ収穫 安井 草地の管理 (煙筒) 奥島 圃場整備 黒田
116 土壌調査 三宅 草地の管理 (津苗) 岸田 果樹のせん定 中野 果樹のせん定 中野
130 果鰭園の土壌管理 中野 圃場整備 黒EB 草地の管理 (津苗) 岸田 和牛の管理 (津甫) 奥島
平成元年度 農場実習日程表
I- 1(311) n-2 (322)
月 日 内 容 主担当者 月 日 内 容 圭担当者
413 才l)Iント:Iヨン〇月十トコーン描曜 額田 420 モモの梢宋 中野
427 作付肝銅 熱田 5日 果菜の管理 安井
618 施肥投肝 貝田 625 リンゴの弼乗 中野
8 1 和牛の管理 (韓筒) 井上 6 8 思量の管哩 安井
815 パレイシtf収稽 熱田 822 ブ ドウの綿飴 中野
629 カンシ E7定植 貝田 7 6 水和の除草 (^ 浜) 三宅
914 カンラン定格 封切 92l リンゴの収機 中即
928 カンラン除草 熱田 1019 サ トイモ収稽 安井
1026 畑作収爵調査 輿田 11 2 イナワラ収納 (八浜) 三宅
11 9 鮒作機械の取扱 熊田 1118 草葉収穫 安井
ll30 和牛の管理 (韓荷) 輿島 l2 7 果岬閲の土塀管規 中野
1214 闘鳩整備 鼎田 l22l 温室の管理 安井
111 デー タ処理 熱田 118 果樹のせん定 中野
125 残粟収納 綿野 2 1 データ処理 黒田
刀-1 (321) 班-2 (332)
月 日 内 容 主担当者 月 日 内 容 主担当者
413 州Ⅰンテ-シヨン○モモの摘 らい ○摘花 中野 420 水稲の予は 三宅
427 果菜定植 安井 511 水稲の掃醍 網野
518 リンゴの綿巽 中即 525 水稲苗管理 三宅
6 1 サ トイモの管理 安井 8 8 ビール麦収樺 (八浜) 三宅
815 ブ ドウの梢粒 中野 822 水稲の移植 (^ 浜 ) 三宅
629 温室の管理 安井 7 8 水稲の除革 (八浜) 開野
914 ブドウの収横 中野 921 草地の管理 (韓筒) 岸田
928 ハクサイ間引 安井 lOl9 水稲の収積 (^ 浜) 三宅
1026 リンゴの収稽 中野 11 2 イナワラ収納 (八浜) 三宅
11 9 タマネギ定栢 安井 ll16 ビ-ル麦の描穏 (八沢) 三宅
1130 乗梢園の土鳩管理 中野 )2 7 和牛の管理 (津稀) 井上
12日 但書の管理 安井 1221 稲作機械の取扱 三宅
111 果梢のせん定 中野 118 デー タ処理 井上
125 デ- タ処哩 熊田 2 1 和牛の管理 (津南) 奥鳥
Ⅳ- 1(341) I-2 (312)
月 日 内 容 主担当者 月 日 内 容 主担当者
414 州Iントシヨン.農業機械取扱 (津商)奥島 421 トウモロコシ暗闇 封Eff
428 草地の腎哩 (韓筒) 奥鳥 512 エダマメ晴間 熊野
519 乾草開封 (津南) 輿島 528 サイレ-ジ開封 (坪筒) 奥烏
6 2 ソルゴー揃槻 (沖荷) 岸田 6 9 和牛の審査 (浄商) 井上
816 和牛の審査 (津南) 井上 623 温室の管理 安井
630 サイレージ羽賀 (沖荷) 岸田 7 7 水稲の除革 (^ iT!) 三宅
922 和牛の審査 (津商) 井上 929 和牛の審査 (沖荷) 井上
lO20 牧革描穏 (津南) 岸田 lO27 エンバ ク掃性 岸Efl
lJIlO 和牛の管規 (浄筒) 輿島 日 Ⅰ7 イナワラ収納 (^ 浜 ) 三宅
1124 草地の管理 (枠筒) 岸田 l2 1 エンバ ク旅程 黒田
12 8 牧棚整備 (韓商) 岸由 12l畠 カンラン収穫 岸田
1222 年歯の管理 (砕筒) 奥島 112 和牛の管理 (浄欝) 井上
119 和牛の管理 (棒荷) 奥鳥 l26 残菜収納 熊田
-46-
平成元年度 農学実習時間割
時刻 7月17日 (月) 7月 18日 (火) 7月 19日 (水) 7月20日 (木) 7月21日 (金)
起床 - 起床
炊事草刈 草刈 炊事産土 ･∴ ∵ 炊事草刈奥烏 麦生 産坦 史竪 星団 丑土
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
移勤 (-岡山) 移動 (-岡山) 移動 (->岡山) 出発準備
トウttlコシ 果菜 水稲の 果菜 果菜 見学三宝
収穫盈坦 の収穫安産 除草三宝 の収機宜姓 圃場の整備 の収穫監巴 安産
食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩
トウモロコシ モモ 水稲の モモ 枝豆果樹園の管理 スイー ト
班編成 .諸注意 盈よ草地の管理盈よ
収根 の 除草 の コーン
収桟 収桟 の
盈坦 史盟 三宝 史竪 史翌 収機盈坦
移動 (-樺高) 移動 (一律高) 移動 (→津高) 解散
牛舎実習 捜宜 牛舎実習 抜宜 牛舎実習 技宜
入 浴 休憩 入 浴 休憩 入 浴 休憩 入 浴 休憩
[男] [女] 【女】 【男] 【男] [女] [女〕 [男】
夕食 夕食 夕食 酎 描休憩 入浴 片付 休憩 入浴 片付 休憩 入浴 片付
夕食
【男] [女] [女] [男] [男】 [女]
講義 講義 講義
(アルゼンチンの自炊と農業) (農山村地域の括性化について) (水田の汎用耕地化) 親随金
豊丘 且盤 足立 片付
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
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平成元年度 津高牧場実習時間割 (第1回｡岡山大学)
時刻 7月 17E](fV 7月 18日 (火) 7月 19日 く水) 7月20日 く木) 7月21日 (金)
678910ll234521 集合移動 (岡山-控高) 起床二 言 ~1完 事 起床 一
I ∫
草刈 炊事崖坦 炊事草刈 炊事草刈 盟_坦 盈よ奥烏 麦其 里竪 産土 盟盟 星坦
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
牛舎実習 盈島 牛舎実習 星坦 牛舎実習 捜宜 牛舎実習 捜宜
草地の管理サイロ詰 草地の管理乾草収納 和牛の審査 和牛の管理
奥畠 畳坦 悲 奥農
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清掃




入 浴 休憩 入 浴 休憩 入 浴 休憩 入 浴 休憩
[男] [女] [女] [男] [男] [女] [女] [男]
夕食 夕食 夕食 酎 儲
酎 斬 片付 射 場 コ 片付 1㌦ 高 片付
夕食講義 講義 講義
(アルゼンチンの自炊と農業) (農山村地域の活性化について) く水田の汎用耕地化) 親随金
星山 且虚 足底 片付
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
､欠
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平成元年度 津高牧場実習時間割 (第2回 ｡鳥取大学)
時刻 8月27日 (日) 8月28日 (月) 8月29日 (火) 8月30日 (水) 8月31日 (木)
678910ll234521 集合移動 (岡山-津高)
起床 起床 起床 起床
重畳 炊事 草刈 弘 l≡ 炊事 炊事
草刈 草刈 草刈
三宝 奥畠 崖坦 史竪 畳坦 盈坦 丑土
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
牛舎実習 捜宣 牛舎実習 珪宜 牛舎実習 抜去 牛舎実習 捜宜
草地の管理 乾草収穫 和牛の審査 和牛の管理
奥畠 星型 監 奥島
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清掃







入 浴 休憩 入 浴 休憩 入 浴 休憩 入 浴 休憩
[男] [女] [女] [男] [男] [女] [女] [男コ
夕食 夕食 夕食 斬 乍男苧休憩 入浴 片付 休憩 入浴 片付 休憩 入浴 片
夕食
[男] [女] 【女] [男] [男] [女]
講義 講義 講義
(牧草の栄養特性) (手作りの畜産食品) (和牛の審査) 親睦会
三宝 庄園 姓よ 片付自由時間自由時間 自由時間 自由時間
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平成2年度 農学基礎実習田程表
91-1● 9且-2 ⑳ 92-五 〇 92-20
月日 内 容 主担当者 内 容 主担当.者 内 容 主担当者 内 容 主担当者
424 オリエンテーション 全 員 オリエンテーション 全 員 オ7]エンテ-シ≡ン 全 員 オリエンテーション 全 員 424
5 8 モモの摘果 久保田 モモの摘果 久保田 果菜定植 安 井 和牛の管理 (津苗)井 上 5 8
522 カンシ空定植 熊 野 乾草調製 (津苗)岸 田 キクの管理 安 井 キクの管理 安 井 522
6 5 バレイシヨ収穫 黒 田 タマネギ収穫 安 井 モモの袋静抄 久保EE! モモの袋路汐 久保田 6 5
619 モモの袋路をナ 久保田 モモの袋路をナ 久保田 水稲の繍棺 (八浜)三 宅 水稲の繍格 (八浜)三 宅 619
7 3 水稲の除草 (八浜)熊 野 水稲の除草 (八浜)熊 野 バレイシヨ収穫 黒 田 キクの管理 安 井 7 3-
911 牧草播種 (津南)岸 田 ダイコン◎カブ間引 異 E3 和牛の管理 (津苗)井 上 藁菜の管理 安 井 911
925 サ トイモ収穫 安 井 和牛の管理 (津苗)井 上 草地の管理 (津苗)奥 島 ダイコン◎カブ間引 熊 野 925
1023 和牛の管理 (津高)井 上 タマネギ定植 .安 井 タマネギ定植 安 井 草地の管理 (津南)岸 田 1023
116 バレイシヨ収種 黒 田 イナワラ収納 (八浜)三 宅 イナワラ収納 (八浜)三 宅 サ トイモ収穫 安 井 116
1120 土壌調査 三 宅 カンテン収種 黒 田 果樹のせん定 久保田 果樹のせん定 久保田 1120
12 4 草地の管理 (津南)奥 島 土壌調査 三 宅 水田整地 熊 野 囲場整備 異 EB i2 4
1218 果樹のせん定 久保田 果樹のせん定 久保田 土壌調査 三 宅 牛舎の管理 (津苗)奥 島 1218
122 圃場整備 黒 田 草地の管理 (津苗)奥 島 草地の管理 (津高)岸 田 土壌調査 三 宅 122
94-2 0
5 1 オ.}エンテ-シまン 全 員 オリエンテ-シぎン 全 員 オリエンテ-シ≡ン 全 員
515 乾草調製 (津苗)岸 田 草地の管理 (津高)奥 島 ブドウの新橋管理 久保田
529 ブドウの結果枝管理 久保田 ブドウの結果枝管理 久保Eg タマネギ収穫 安 井
612 ダイズ播種 黒 田 サ トイモの管理 安 井 ブドウの袋掛け 久保田
626 果菜の管理 安 井 ブドウの袋路もナ 久保田 水稲の甫槽 (八浜)三 宅
710 ダイコン◎カブ間引 黒 田 裏芸の措覆 安 井 和牛の管理 (津苗)井 上
918 牧草播覆 (津苗)奥 島 和牛の管理 (津苗)井 上 ダイコン◎カブ間引 黒 田
.1016 水稲の収穫 (八浜)熊 野 水稲の収穫 (八浜)熊 野 サ トイモ収穫 安 井
;1113 バレイシヨ収穫 桑 田 タマネギ定植 安 井 土壌罰査 三 宅
ll.27 異様のせん定 久保田 果樹のせん定 久保田 カンテン収穫 黒 田
1211 和牛の管理 (津筒)井 上 土壌調査 三 宅 草地の管理 (津高)奥 島
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平成2年度 農場実習日程表
I-I(311) l-2(322)




























































































































































特別 7月 16日 (月) 7月 17日 (火) 7月 18日 (水) 7月 19日 (木) 7月20日 (金)
678910ll234521 集合移動 (岡山-津高) 超抹 起沫 起床 起床
炊事 炊事 炊事 - 盟 丘
草刈 草刈 草刈
奥島 久埋坦 星型 夏生 .基土 盟里 星坦
朝食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
乾草収納 移動 (-岡山) 移動 (-岡山) 出発準備
果菜 .果実の収穫 水田管理 見学三宝
基と 夏生 盟竪





移動 (一律高) 移動 (→津高) 解散 -
入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩 人招 休憩
[男] [女] [女] [男] [男] [女] [女] [男]
夕食 夕食 夕食 入浴 休憩[男] [女]







時刻 7月 16日 (月) 7月 17日 (火) 7月 18日 (水) 7月 19日 (木) 7月20日 (金)
678910ll234521 集合移動 く岡山一陣高) 起床 - 起床 起床 起床 -
炊事草刈奥墨 久鑑堅 炭坦 炊事草刈 童産 生土 炊事草刈 盤空 足坦 炊事草刈 盈田 並土
朝食 朝食 朝食 朝食
請 清掃 清掃 清掃
牛舎実習 敷島 牛舎実習 畳担 牛舎実習 技量 牛舎実習 泣宜
草地の管理サイロ詰 草地の管理幸乞草収納 和牛の審査 和牛の管理
塵畠 崖坦 悲 奥塵
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清掃
草地の管理サイ口話 rーMlh 担: 和牛の審査悲 移動 (控高一岡山)解散
班縞成 .諸注意 盈土 早 t虫のE理乾草収納崖坦牛舎実習 捜宜
場内見学 奥島 奥畠
機械実習 奥塵
牛舎実習 盈島 牛舎実習 技皇 牛舎実習 妓亘
入浴 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩 人招 休憩
[男] [女】 [女] [男] [男] [女] [女] [男]
夕食 夕食 夕食 入浴 休憩[男〕 [女]
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平成2年度 牧場実習時間割 (第2回 ｡岡山大学 リ鳥取大学)
時刻 8月27日 (月) 8月28日 (火) 8月29日 (衣) 8月30日 (木) 8月31日 (金)
678910ll234521- 集合移動 (岡山一律高) 起床 起床 起床 起床
炊事 草刈 鎚 農 炊事 炊事
草刈 草刈 草刈
三宝 奥島 屋坦 盟竪 星型 脚 井上
朝食 朝盆 朝食 朝食
宿 清掃 清掃 楢掃
牛舎実習 捜皇 牛舎実習 技宜 牛舎実習 捜宜 牛舎実習 王重患
草地の管理 乾草収穫 和牛の審査 和牛の管理
奥畠 崖_坦 悲 奥畠
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 .休憩清掃
草地の管理 乾草収積 和牛の審査 移動 (津高一岡山)解散
rJf編成 .諸注意 崖坦
奥島 畳国 監場内見学 盈島
機械実習 敷島
牛舎実習 捜宜 牛舎実習 捜宜 牛舎実習 退室 牛舎実習 捜亘
人裕 休憩 入浴 休憩 入浴 休憩 人沼 休憩
[男] [女] [女] [男] [男] [女] [女] [男]
夕食 夕食 夕食 入浴 休憩[男] [女]
休憩 入浴 片付 休/g 入浴 片付 休憩 入浴 片付
夕食親睦会
[男] [女] [女] [男] [男〕 [女コ
講義 講義 講義
(牧野衛生) (牛肉の色調特性) (和牛の審査)
藍睦 星室 盈土 片付
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